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ABSTRAK 
 
Penelitian tingkat kebugaran jasmani siswa SDN pinggir pantai masih belum 
diketahui, sehingga mempunyai tujuan yang dicapai yaitu untuk mengetahui Tingkat 
Kebugaran  Jasmani Siswa SD Negeri Kelas IV dan V Daerah Pinggir Pantai Kabupaten 
Purworejo.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas IV dan V daerah pinggir pantai, Kabupaten Purworejo yang berjumlah 99 
siswa. Cara pengambilan sampel mengguanakan teknik purposive sampling. 91 siswa 
terpilih sebagai sampel penelitian dan 8 siswa tidak masuk kriteria karena telah berusia 
lebih dari 12 tahun. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 
Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI) untuk anak usia 10-12 tahun. Analisis data 
menggunakan statistik deskriptif persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kebugaran jasmani siswa SD Negeri 
Kelas IV dan V Daerah Pinggir Pantai Kabupaten Purworejo rata-rata masuk dalam 
kategori kurang, dengan rincian: tidak ada siswa yang masuk dalam kategori baik sekali, 2 
siswa (2,2%) kategori baik, 36 siswa (39,6%) kategori sedang, 44 siswa (48,3%) kategori 
kurang, dan 9siswa (9,9%) kategori kurang sekali 
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